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する総理府令（同1 ) 1 . 29 
省 令
文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
（文部26) 12. 1 
会計事務簡素化のための歳入徴収官事務規程等
の一部を改正する省令（大蔵60) 12. 17 
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書
類の様式を定める省令等の一部を改Eする省令
（同1 ) 1 . 1 9  
規 則
現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改正










































富 大 人 第
富 大 主 第
富大経理第
富 大施 第



























































































1 .  14 
史跡松本城の地域を追加して指定する件（同2)
1 . 17 
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教 �て円 学I 3 7 I 10 
2 6 8 教 育 心 理 学
教育学・教育心理学文は教科教育
個 人 研 究
計





「｜｜現代教育思想 I 2 I 2 I 
「l 教育方法学特論I I 2 I 2 I ｜」 を，
「｜ 教育方法学特論I I 2 I I 2 I」に，
「 ｜ 教育制度特論 I 2 I 2 I 
「 ｜ 教育制度特論 I 2 I」に改め，
教育』む理学欄の
「｜発達心理学特論I I 2 I 2 I 














別表百を次のとお り改める。 集・ 管理し，」に改める。
別表百 教育専攻科履修基準 第5条第2 項中「規程」を「規則」に改める。
- 3.:...:.... 
第 12 1・1 22号
第 6条を次のとおり改める。
第6条 図書館資料の管理運用については ， 別に定める。
附 則






富山大学長 後藤 秀 弘
富山武学附属図書館商議 会規程の一部 を改正する規則





第1 条 （見出しを含む。） を次のとおり改める。
（趣旨〉
第1条 この規則は， 富山大学 附属図書館規則第 5条の規
定に基づき， 富山大学附属図書館商議 会（以下「 商 議
会」 という。〉の所挙事項，組織および運営等について
必要な事項を定める。




第6条および第7条を削り， 第 5条の次に次の 1：条（見
出しを含む。〉を加える。
（庶務）
第6条 商議 会の庶務は， 附属図書館事務部 において処理
する。
附 則




























3 . 富山大学 名誉 教授の称号授与について
4 . 昭和4 5年 度富山大学経済学専攻科学 生募集要項（案）
について
5 . 卒業者の認定について




1 . 国立大学学 生部 長 会議の報告について
2 . 昭和45年 度富山大学大学院薬 学研究科ならびに工学 研
究科の第2 次学 生募集要項について
3 . 学 生の懲戒について
第17固評議会（1 月9日〉
〈議題）
1 . 富山大学 文書処理規則の一部 を改Eする規則（案） に
ついて
2 . 昭和45年 度富山大学 教育専攻科学 生募集要項（案〉に
ついて
3. 正常化報告（案） について
4 . 学 生用図書購入費について
5. 経済学部 問題について




1 . 富山大学 教育学部 規則の一部 を改正する規則
（案） について
2 .  (1）富山大学附属図書館規則の一部 を改正ナる 規 則
（案） について
(2）富山大学 附属図書館図書 選定 委員会規則（案） の
制定について




(4) 富山大学 附属図書館閲覧規則の一部 を改正する規i 3 . 工 学部 の移転について
員lj （案）について ｜第5回大学院委員会（1 2月18日〉
3. 富山大学施設整備委員会規則（案）の制定に ついて ！ （議題）




2 . 昭和45年 度入 学 試験検査場について




人 事 異 動








部）｜ 吉 崎 歳 光
開 発 勝
渡 辺 和 夫
安 田 祐 介
蓮覚寺 聖
助 教 授
（文 理 学 部） 間 野 潜 龍









大学工学部〉 ｜ 小 林 信 之
短期大学喜）｜ 水 井 謹 作
（望 雪 量） ｜ 西 村 昭 治
技 能 員
（工 学 部〉 ｜ 松 田 辰 雄
異 発令年月日 ｜ 発 令 者







臨時用務員 （教 育学部作業員 〉。 I 44. 12. 5 I // 
技能員 （経理部経理課造園手 〉に聞置換する I // I グ




4ア 45. 1 .  1 I文 部 大臣
。 ｜ 富山大学長。
// 。 申
教 授（文理学部）に昇任させる 。 文 部 大臣
助 教 授（工学部〉 // 砂 砂
講 師（ グ ） 。
経営短期大学部主事に併任する

























（専攻課程 数学35名， 物理学35名， 化学35名， 生 物
学20名〉
教育 学部


















金 属 工学 科
機 械 工学 科
生産機械工学科






（郵送の場 合も， 2月21日まで に必着のこと。）
3. 学力検査日程等
(1) 学力検査
月日〈曜） ｜ 午 前
点 呼



























合寸込 昆．ー 部 ｜ 検 査 場 所 ｜ 所 在 地
文理学部 文 理 ラρ＂＂ユ 部 富山市五福（大学構内）
教育学部 富山中部高等学校 富山市芝園町
経済学部 高岡工芸高等学校 高岡市中川
薬 学 部 富山商業高等学校 富山市五福




















































学校の理科教育の担当教員 に対し， 理科教育 に関する基礎
的研究を行なう機会を与え，もって理科教育担当教員の資
(2）健康診断 ｜ 質を向上し，その指導力の強化をはかる ことを目的として
3月23日各検査場 に 掲示する。 ｜ いるもので，本年度は5 名の研究生が修了した。
5. 合格発表期日 ｜ 修了生および研究題固なら び に指導教官は，次のとおり
部 に掲示し，か つ本人 に通知する。





報 昭和44年12月・何年 1 月
昭和44年度富山大学科学教育 研究室修了者一覧
研究 生氏名 勤 務 先 職
徳 中 安 治 富山県高立 岡商業高校 教 諭
中 町 清 治 西砺波広郡瀬福光舘 町立小学校 ィ？
水 落 隆 康 西砺波郡福光小
町立
学校山田 // 
















































A組 優勝 薬学部 高 木 行 則
次 勝 // 土肥 隆 ＝
B組 優勝 経理 部 大 坪 力 蔵
次 勝 図書館 滋野 康 雄
学位取得者
取 得 者 工学部教授 沢 畠 恭
取 得学位 工 学博士
取得年月日 昭和44年12月16 日
学位論文 粉粒体の混合に関する研究
提出大 学 日 本大学
取 得 者 薬学部助手 清 水 左手 夫






















































る。 テレピで見たという。 ジュ』ド』， カヲテは有名で，
大学にはカヲテ部があった。 フジ山とゲイシャはやはり誰
でも知っている。 ゲイγャはいい等という。 何がよいのか













の度 に「アタ』り」という。 「コウ」「セキ」という。 そ
うかと思うと下から敵陣に潜り込む猿すべりのことをモン
キ」・ジャンプ等というのである。 ダメ詰めをneutral








beautifulと感動してつぶやき嵐のような 拍 手 が おこっ







































職 員 消 息
く新任者＞
文理 学部
講 師 安 田 祐 介
教育 学部
臨時用務員 中 村 武 雄
- 8ー
報 昭和44年12月・45年1月
授手 3 0日 協議会・評議会
｜文理学部1
12月4 日 選考委員会 10日 文学科教官会議
11日 人事教授会 12日 前学期授業終了
15日 選考委員会 16日 X線間接撮露




























































19日 財務委員会 2 0日 第18回教授会
23日 X線間接撮露 24日 第19回教授会
1月10日 教務委員会 14日 教務委員会




















































1月4 ～7 日 スキー講習会（於・粟巣野スキ」場〉
9 日 評議会 16日 入学試験管理要員会




































1 月5 日 新 年挨拶交換会
14日 教務委員会，一般教授会
16日 2 年次学生に対するオリエシテ］ジョ ン
21日 工学部将来計画委員会
22日 富山大学長の学部視察












幸E 昭和44年12月・45 年1 月
24日 教授会
27日 予算委員会，2 年生前学期授業・試験終了






2 2・ 23日 学生ストライキ






























富 山 大 学庶務 部庶務 課
富山市五福 3 1 9 0 
印刷所
中央印刷株式会社
富 山 市下奥井 28
電話® 6 5 7 2 （代）
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